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4EDITORIAL
Palabras de agradecimiento al laboratorio del afecto
“La verdadera autoestima nace de aprender a 
reconocernos como seres capaces de 
afrontar los desafíos de la vida”




El cumplimiento de las funciones sustantivas de  las universidades en docencia, investigación 
y proyección social, son posibles en espacios donde el conocimiento permite transformar 
XQDUHDOLGDGTXHUHÀHMDXQDSUREOHPiWLFDODFXDOGHVSXpVGHVHULQWHUYHQLGDVHOHUHFRQRFH
XQEHQH¿FLR\VREUHWRGRVLHVWHEHQH¿FLRSXHGHSHUPDQHFHUDWUDYpVGHOWLHPSRHQODYLGD
de los participantes; tal es el caso del proyecto del “Laboratorio del Afecto”, que busca la 
promoción de la salud mental de las mujeres privadas de la libertad en un reclusorio en 
la ciudad de Pereira, donde a través de una intervención interdisciplinaria de Psicología 
clínica y Enfermería se busca el fortalecimiento del auto concepto, considerado como un 
importante factor protector para la salud mental. 
La salud mental según la OMS, es considerada como un estado de bienestar en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales 
de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad.
Cuando se habla de contextos carcelarios a nivel mundial se piensa en hacinamiento, 
proliferaron de enfermedades, violencia, vulneración a los derechos humanos, lo cual 
no es ajeno a la situación que se vive en Colombia, donde en los diferentes medios de 
comunicación se comenta de una crisis carcelaria, la cual se agrava con la condición de 
mujer, quien sufre el aislamiento social, todo lo anterior se constituye en riesgo  para no 
alcanzar  ese estado de bienestar y que le  generan tensiones con su entorno.
Para ayudar a paliar esta situación el programa de enfermería de la Universidad Libre, 
viene trabajando ininterrumpidamente desde el año 2009 en la promoción de la salud 
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5mental de esta población con este proyecto de educación psicosocial para fomentar el
autoreconocimeinto de las participantes centrado en las temáticas de: Autoestima, 
autonomía, comunicación asertiva, control del estrés, buen trato y la funcionalidad familiar. 
'HVSXpV GH  VHPDQDV FRQWLQXDV GH WUDEDMR ODV SDUWLFLSDQWHV UHFLEHQ XQ FHUWL¿FDGR GH
la universidad que les acredita 40 horas de formación académica, pero más allá de este
logro, lo que motiva a seguir buscando el cumplimiento de las funciones sustantivas de la 
educación superior es reconocer en las voces de participantes las transformaciones de la
realidad que viven, razón por la cual hoy se comparte esta nota de agradecimiento de las
internas del pabellón B.




















PXFKR PiV TXH SDGUHV H KLMRV TXH IDPLOLD HV WRGR DTXHOOR TXH QRV KDFH VHQWLU TXH
FXPSOLPRVXQDIXQFLyQLPSRUWDQWHHQODWLHUUDTXHODPDQHUDHQTXHVHQRVYHDFRPR
IDPLOLDIXQFLRQDORGLVIXQFLRQDOGHSHQGHGHTXHFDGDPLHPEURGHODPLVPDUHDOLFHVXV
IXQFLRQHVFRPRODPiTXLQDGHXQUHORMVLWRGRIXQFLRQDQRVGDUiH[DFWLWXG
3RU~OWLPRQXHYDPHQWHJUDFLDVSRUQRHVWLJPDWL]DUQRVSRUQRKDFHUSDUWHGHHVWDVRFLHGDG
GHGREOHPRUDO'LRVORVEHQGLJD´
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